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LISA NURITA PUTRI. C 100 090 104. 2014. MEDIASI DAN SENGKETA 
PERTANAHAN (Studi Kasus Okupasi Tanah di Kentingan Baru Kelurahan 
Jebres Kota Surakarta). 
 Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah 
mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam 
menyelesaikan sengketa pertanahan di Kentingan Baru, Kelurahan Jebres Kota 
Surakarta serta apakah kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam sengketa okupasi tanah di Kentingan 
Baru, Kelurahan Jebres Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sebagaimana mestinya. 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahwa 
peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di 
Kentingan Baru, Kelurahan Jebres Kota Surakarta yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 huruf 
n Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional 
Jo. Pasal 54 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 
2006 Tentang Organisasi dan Tatas Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional dan Kantor Pertanahan Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara 
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata 
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta Nomor 570/724/2005  Tentang Pembentukan Sekretariat 
Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 
Kata Kunci : MEDIASI dan SENGKETA PERTANAHAN (Studi Kasus Okupasi 









LISA NURITA PUTRI. C 100 090 104. 2014. Faculty of Law, Muhammadiyah 
University Surakarta. 
This study examines and answer the problem as to whether mediation is 
conducted by the Land Office Surakarta, in resolving land disputes in New 
Kentingan, Village Jebres Surakarta and whether the legal force of the results of 
mediation conducted by the Land Office Surakarta, in the occupation of land 
disputes in Kentingan new, Village Jebres Surakarta in compliance with laws and 
regulations as appropriate. 
 From the results of research and discussion obtained a conclusion that the 
legislation which can be used as the legal basis by the Land Office Surakarta in 
resolving land disputes in New Kentingan, Village Jebres Surakarta namely 
Article 2 and Article 3 letter n Presidential Regulation No. 10 Year 2006 on 
National Land Agency Jo. Article 54 letter c of the National Land Agency 
Regulation No. 4 of 2006 on the Organization and Work Tatas Regional Office of 
the National Land Agency and Land Office Jo. Article 6 paragraph (2) Regulation 
of the State Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency No. 1 of 
1999 on Procedures for Handling Disputes Decree of the Head of Land and Land 
Office Surakarta No. 570/724/2005 on the formation of the Secretariat of the 
Office of Land Management Land Dispute Surakarta. 
 
Keywords: LAND DISPUTE MEDIATION and (Case Studies in Occupational 
Kentingan New Land, Village Jebres, Surakarta) 
